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摘要 
国家的第五次电信重组，把中国联通和中国网通合并，组建成新的中国联通；
中国铁通并入中国移动；把中国联通的 CDMA 网络卖给了中国电信；中国卫通并
入中国电信集团。这样，三家电信运营商基本获得全业务牌照，三家运营商都基
本拥有相同的资源。在市场上，三家运营商的资源相当，竞争能力相当，不会因
为一家运营商过于弱小而无力展开竞争。 
在全业务运营中，固定语音网络面临着移动市场冲击、业务引入困难、网络
结构不合理等问题，面对社会信息化进程的快速推进，当前的固定电话网已经不
能满足人们对新业务的需求，固网业务发展停滞不前，逐渐趋于弱势，可是历年
庞大的网络投资又不可能让运营商放弃该项业务。提供多样的可选择的增值业
务，保护现有业务存量是运营商要考虑的问题。固网智能化正是在这一背景下提
出的一项网络新技术，它不但能有效解决上述现网问题，而且支持业务融合，符
合通信网向 NGN方向演进的发展趋势。 
论文首先简要介绍了固网智能化产生的背景和意义、固网的发展历程及发展
趋势。然后对固网智能化改造的关键技术，如用户数据中心、业务交换中心和智
能业务中心的构建以及支撑系统的改造等进行了深入研究。在此基础上，对福建
联通固网现状进行了分析，通过引入固网 SHLR，构建用户数据中心，进行固网
智能化改造，从而集中管理用户数据和增值业务的开发，为用户提供多样化的增
值服务。文章最后详细阐述了福建联通漳州分公司固网改造工程的割接实施过程
与测试情况。 
 
关键词：固话网络；软交换；智能化 
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ABSTRACT 
China's fifth telecom restructuring, China Unicom and China Netcom merger, the 
formation of a new China Unicom, China Unicom merged into China Mobile, China 
Unicom CDMA network sold to China Telecom, China Telecom group. In this way, 
the three telecom operators to obtain the full business license, the three operators are 
basically the same resources. In the market, the resources of the three operators are 
quite, the competitiveness is quite, not because of an operator is too weak and unable 
to compete. 
In full service operation, fixed voice network is faced with the impact of mobile 
market, business introduction, network structure is unreasonable, and in the face of 
rapid advance of social information process, the current fixed telephone network has 
been unable to meet people's demand for new business, fixed network business 
development is still weak, but over the years the huge network investment and can not 
allow operators to give up the business. Provide a variety of value-added services, to 
protect the existing business stock is to consider the issue of operators. The intelligent 
network is a new technology in this context. It can not only effectively solve the 
above problem, but also support the business integration, which is in line with the 
development trend of communication network to NGN direction. 
Firstly, the paper briefly introduces the background and significance of the 
production of the intelligent solid network, the development process and the 
development trend of the fixed network. Then the key technology of the intelligent 
transformation of the fixed network, such as the user data center, business exchange 
center and the construction of the intelligent business center, and the support system is 
studied. On the basis of this, the status of Fujian Unicom is analyzed, through the 
introduction of SHLR, the construction of the user data center, to carry out the 
intelligent transformation of fixed network, so as to focus on the management of user 
data and value-added services, to provide users with a variety of value-added services. 
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Finally, elaborated the Fujian Unicom Zhangzhou branch in the process of 
implementation of project cutover. 
 
Key Words: fixed-line network ; softswitching ; intelligence 
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第一章 引言 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
固网智能化，是指通过改造现有的固定电话(PSTN)网络结构、融合资源、优
化网元设备、引入新网元技术、优化业务流程等手段来实现运营网络的更新换代、
拓展新业务、操作智能化的目的[1]。 
固网智能化提出的背景是： 
1.移动网络构架优良，能快速全面推出业务，而 PSTN 网络在新业务开发和
提供能力方面先天不足；同时移动手机的普及，话务量有了一定的分流，固网的
业务发展缓慢，并有一定的下降趋势； 
2.交换网络语音业务支撑能力弱，厂家退出交换机领域无法提供老旧设备的
技术支持，而且网络结构复杂，触发方式不灵活； 
3.尽管固网电话业务收入的比重正在逐步下降，但是很长时间内仍是运营商
的主要收入。同时固定电话网已经发展多年，投资总额达数千亿，网络容量大，
用户数量多，必需考虑如何保护已有的投资和市场。 
1.1.2 研究意义 
固网智能化改造带来的直接优势就是促进发展固网的新业务，快速增加固网
营收。改造固网的智能化水平，运营商将为客户提供优良的业务服务，如通话详
单记录、WideAreaCentrex、计费密码卡、异地手机寻址、呼叫捆绑（同振）、一
机双号、商务电话业务、固话异地漫游、固话优先、业务数据同步双汇接局、智
能新业务触发等，另外还有很多个性化的、快速方便的增值业务，如固网虚拟一
号通号码、可携带号码（移机不改号）、移动手机伴侣、蓝牙移动终端接入等[2]。 
固网智能化技术能够挖掘固定电话网络的巨大潜力，能很好的推动网络功能
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提升，加强固网发展，支撑固网业务和固网服务。 
1.2 固网的发展历程及趋势 
模仿移动网络通信发展的阶段划分，我们可以将固网的发展分为以下几个阶
段： 
1、 固网 2G 
以数字通信模式、基于程控交换的 PSTN可以称为第二代固网。长期以来 PSTN
几乎就是固定网络的代名词，目前，庞大的固定网络依然是运营商主营收入，特
别是运营商的重新整合，固网的作用更是不可小觑，可是随着移动业务的发展，
其鸡肋处境也让运营商的处境为难，调整 PSTN 经营模式已经成为运营商当务之
急的任务与考验[3]。 
原有的 PSTN 的使用年限比较久，运营商面临着新技术的严峻挑战，既要保
持已有投资的收益，提高资源利用率，挖掘 PSTN 的潜力，又要使用新技术，向
移动网进行融合[4]。 
2、 固网 2.5G：固网智能化 
固网智能化是通过对固定电话网络的优化改造，增强固网的移动性、智能性
和个性化，从而衍生适应市场需求的增值业务[5]。智能化改造实现后，固网就步
入了 2.5G。 
3、 固网 3G：软交换的发展 
软交换是一种功能实体，实现了传统固网程控交换设备的“呼叫控制”功能，
需要完成各种固网相关业务的基本呼叫控制，灵活地传送不同带宽和需求的业
务。 
软交换实现了从传输层分离出呼叫控制功能，通过程控软件实现呼叫控制功
能，提供呼叫的连接控制、路由的翻译和选路、网关的管理、语音呼叫控制、IP
带宽管理等功能，另外封装了网络资源与网络通信能力，在业务应用层上通过国
际标准业务接口相连，实现各种不同的协议，方便地在运营服务中快速提供新的
业务[6]。 
引入软交换后，网络技术要进行飞跃式地转型，业务类型和服务方式也要进
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行重要的革新[7]。 
4、 固网 B3G：IMS/FMC（固网移动融合）的曙光 
移动网的 IMS与固网的软交换，都希望建设依靠 IP层面的融合与开放的网
络平台。从国际技术标准和成熟度来看，固网软交换智能化现实起来更为方便，
难度也较小。而纵观通信发展趋势，固定网络与移动网络的融合才是大势所趋，
更有前途[8]。 
固网的发展历程正是通信技术“融合”的过程，固网和移动网的融合是全球
电信运营商和设备提供上都高度重视的课题，市场需求和利润最大化是该融合的
驱动因素。定价融合、渠道融合、推广融合、产品融合、终端融合、接入方式融
合、网络和业务引擎平台融合都指引着运营商要更好地融合固定网络、移动网络
和 Internet 网络，在通向客户价值链的每个层面上挖掘潜力，让每个人都能享
受便捷的信息通信服务[9]。 
1.3 论文研究的主要内容 
为进一步增强企业核心竞争力，福建原网通从 2006年开始部署固网智能化。
自 08 年福建联通和福建网通融合后，本人逐步参与固定网络设备的维护与网络
调整优化升级等各项工作在内的固网智能化过程。在总结网络设计、规划和部署
工作的基础上，撰写了本论文。其章节安排如下： 
论文第一章引言。简单介绍固网的发展情况及实施固网智能化改造的必要
性。 
论文第二章介绍了固网智能化改造的关键技术，包括固网 SHLR、关键业务
交换中心、构建综合的智能业务中心、支撑系统改造等内容。 
论文第三章阐述了福建联通合并网通公司后的固话网络现状，以及进行软交
换的固网智能化方案设计。 
论文第四章介绍了福建联通的割接方案及交换设备上的数据制作。 
论文第五章提出了割接后存在的问题、解决思路及对未来网络的期望。
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第二章 固网智能化改造的关键技术 
SHLR是固网智能化的核心技术，SHLR用于存储用户号码和用户属性数据，
在综合业务数字网移动应用部分采用扩展 MAP 信令协议、用户部分通过扩展
ISUP 信令协议和固定核心交换网元设备进行信息交流[10]，存储主被叫固网号码
签约的增值业务信息、触发业务属性、号码信息等功能，为客户提供多样的增值
业务[11]。 
如图 2.1所示，固网智能化系统由四部分组成： 
智能用户数据库：SHLR； 
交换设备：传统电路交换机或软交换设备； 
支撑系统； 
业务平台：TG应用服务器、SCP智能业务控制等。 
其中 SHLR是固网智能信息归属位置寄存器，是全网的业务数据中心；与固
网网元设备的信息交流方式是采用扩展 ISUP信令或MAP信令，触发业务平台则
采用 INAP（智能网应用协议）或 SIP（会话初始化协议）等协议；业务平台则根
据业务需要获取用户信息通过MAP、Diameter等协议。 
 
图 2.1 固网智能网系统框图 
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